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Введение в эргономику офиса 
Эргономика в офисе 
 
• Определение эргономики 
• Проблемы со здоровьем 
• Рекоммендации 
Определение 
Эргономика в офисе 
Эргономика – дисциплина изучающая совместимость 
человека с трудовыми элементами системы  

Потенциальные проблемы со здоровьем 
1) Проблемы опорно-двигательного аппарата 
Эргономика в офисе 
Проблемы опорно-двигательного аппарата 
     Возможно для: 
 
• Шеи 
 
• Верхних 
конечностей 
 
• Поясничный 
отдел 
 
Проблемы опорно-двигательного аппарата 
Проблемы опорно-двигательного аппарата 
Боли в шее 
Верхние конечности 
Проблемы опорно-двигательного аппарата 
Спина и позвоночник 
Проблемы опорно-двигательного аппарата 
Пример из жизни 
Межпозвоночный диск 
Термальный комфорт 
Рекоммендации 

Рекоммендации 
Рабочий стол 
Ratio by Herman Miller UK 
Мебель для инклюзивных рабочих мест 
Рабочий стол – Envelop 
by Herman Miller USA 
Держатель 
мониторов и 
лаптопов – Flo 
by Herman Miller UK 
Рабочее кресло 
Рекоммендации 
Кресло Aeron by Herman Miller 
Интересный факт 
Видео от специалистов Herman Miller 
Снабдите ваших сотрудников для 
выполнения великих дел,  
и компания достигнет ВЕЛИКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ! 
Свяжитесь с нами 
 
 
ул. Байшешек 23,  
Алматы, Казахстан 
+7 727 2484787  
+7 775 47 888 97 
  
Напишите нам 
 
 
abay@officedesign.kz  
Info@officedesign.kz  
Спасибо за внимание! 
